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ABSTRACT
Keterlibatan perempuan dalam politik masih menyisakan persoalan yang terjadi di lapangan. Stigma bahwa perempuan tidak dapat
menjadi pemimpin muncul didalam masyarakat. Agama dijadikan alat untuk menjustifikasi perempuan dalam berpolitik. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik praktis Kabupaten Aceh Barat Daya, serta
bagaimana justifikasi agama mempengaruhi perempuan berpolitik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian
ini, peneliti menggunakan Teori Gender. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, serta selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Keterlibatan perempuan dalam politik praktis
di Kabupaten Aceh Barat Daya masih bisa dikatakan minim. Kendala perempuan berpolitik terjadi di lapangan dikarena stigma
bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin muncul didalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap perempuan di
Kabupaten Aceh Barat Daya sampai hari ini masih ada yang memandang bahwa yang pantas menjadi pemimpin adalah kaum
laki-laki bukan kaum perempuan. Masyarakat meyakini bahwa Agama yang mengajarkan bahwa kaum perempuan tidak boleh
berpolitik dan menduduki jabatan publik. Sehingga membuat minimnya keterlibatan perempuan dalam politik praktis.
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